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RESUMEN  
  
La presente investigación busca comprender la relación que existe entre los trece criterios de 
salud psicológica que plantea Albert Ellis en la Terapia Racional Emotiva Conductual y las 
enseñanzas de la Tradición Cristiana, ya que en ambas se encuentra un interés por el 
desarrollo de la persona humana. Para esto, se analizó cada criterio de salud psicológica a 
partir de las publicaciones, investigaciones y aportes de Albert Ellis, así mismo, para el 
análisis de las enseñanzas de la Tradición Cristiana sobre persona humana se han consultado 
las Sagradas Escrituras, los aportes del Magisterio de la Iglesia y trabajos de autores 
cristianos representativos.   
En la contrastación realizada se encontraron similitudes y diferencias importantes que 
llevaron a afirmar que existe relación entre ambas posturas y que la visión antropológica 
dirige la aproximación y las acciones concretas que llevan a la persona a su pleno desarrollo. 
Si bien Albert Ellis en la Terapia Racional Emotiva Conductual brinda aportes para la 
comprensión de la salud psicológica, se ha encontrado que varios elementos ya estaban 
presentes y desarrollados por la Tradición Cristiana. Debido a que la Tradición Cristiana mira 
al hombre en tu totalidad y unidad y se ha preocupado por su desarrollo pleno, se puede decir 
que es una fuente confiable, en la que se encuentran respuestas para la comprensión y 
desarrollo de la persona humana, y puede ser de gran ayuda a la psicología.   
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ABSTRACT  
  
This research seeks to understand the relation between thirteen criteria of psychological 
health posed by Albert Ellis on the Rational Emotive Behavior Therapy and the teachings of 
the Christian Tradition, because both of them have a particular interest in the development 
of the human person. For this, each of the criteria of psychological health were analyzed from 
publications, researches and contributions of Albert Ellis; likewise, we consulted the Holy 
Scriptures, contributions of the Magisterium of the Church and mental effort of representative 
Christian authors in order to analyze the teachings of the Christian Tradition.  
By contrasting both sources, there were found important similarities and differences that led 
to assert that there is a relation between two positions and the anthropological vision conducts 
the approach and specific actions that lead to the full development of the person. Although 
Albert Ellis on Rational Emotive Behavior Therapy provides several contributions to 
understanding of psychological health, it has been found many of these elements were 
already present and have been developed by the Christian Tradition, Because the Christian 
Tradition looks at the human in his totality and unity and has been preoccupied with its full 
development, in which it can be found responses to the understanding and development of 
the human person, and it may be helpful for psychology.  
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